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L'estudi dels processos d'institucionalització de E'activitat cientifico-t?cnica ha 
estat una peFa clau en el desenvolupament de la histbria social de la ciencia; corrent que 
va irrom re amb f o r p  en el panorama historiografic a les darreries de la d?cada dels 2' seixanta . 
La ben coneguda monografia de J. M. López Piñero, Ciencia y témica en la so- 
ciedad española de los siglos XVI y XVII, va marcar una fita en la introducció d'aquest 
corrent al nostre país. L'autor hi va abordar amb seriositat el tema de la instituciona- 
lització de la ci?ncia i de la professionalització d'algunes de les seues disciplines. Una 
empresa d'aquesta envergadura no s'ha tornat a fer, per la qual cosa continua sent d'o- 
bligada referkncia en els estudis sobre el particular. Aixb no vol dir, perb, que els his- 
toriadors de la ciencia hagen menyspreat aquestes qüestions, sinó que s'han vingut 
ocupant en cobrir els enormes buits d'informació que arrossega la investigació del nos- 
tre passat cientifico-t?cnic3. 
1. Aquesta revisió presenta sinteticament alguns dels resultats obtinguts al llarg dels programes d'investigació 
"Tradició i modernitat en ]'activitat científica espanyola als segles XVI i XVII" (DGICYT, PB 93-0168), i'investigador 
principal del qual és el professor J. M. López Piñero; i "Cosmologiai astronomia en el Renaixement. Estudi comparat 
de laliteratura espanyola en relació amb l'europea (DGICYT, PB 90-0946), dirigit pel professor V. Navarro Brotons. 
2. Un dels seus principals valedors, R. Macleod (1977), destaca quatre punts d'interss en el cultiu de la histbria 
soci4 de Iacikncia: 1) emfasi en les institucions científiques (les societats i universitats que hi són incloses); 2) els es- 
tudis sobre les professions científiques; 3) les anilisis de disciplines, especialitats i programes d'investigació; i 4) estu- 
dis de la ciencia en relació amb desenvolupaments socials més amplis. L'exit creixent de la introducció dels fenamens 
institucional i social en els estudis histbrico-científics ha estat posat en relleu per T. H .  Kuhn (1987), a través del'estudi 
de les comunicacions presentades als Congressos Internacionals d'Hist6ria de la Cikncia de 1950, 1962 i 1985, on es 
constata que la presencia d'aquesr tipus d'aproximació va passar del 7 % al 50 %. Les aproximacions historiogrifiques 
en aquest camp són més aviat escasses, especialment pel que fa a la nostra situació, on podem destacar les revisions de 
L 6 P E Z  PINERO (19926) i de NAVARRO (1992). 
3. En aquest sentit, ha resultat molt enriquidor el seminari: fictivitat bent$ca i tdmica alperíode renaixentista, 
que tinguE lloc en el marc de les II  Jornades d'Histbrin de la Ciittcin i de L Timica als Paiios Catalans (Peníscola, 
1992) i que va reunir els membres dels grups de les Universitats de Valencia i de Valladolid; dos actius grups en la in- 
vestigació sobre la ciencia i la tknica espanyoles dels segles XVI i XVII. Algunes de les qüestions debatudes han estat 
arreplegades en NAVARRO et al. (eds.) (1993). 
L a  institucionali.tzaei6 de l'activitat científica-tecnica a la Mona rqu i a  
Hisphnica 
L'enorme complexitat de funcions assumides per les noves monarquies nacionals, i 
en primer lloc la NI onarquia Hispinica, així com certs canvis produ'its a la societat de 1%- 
poca, entre els quals ocupa un lloc primordial la consideració de la cultura corri a vehicle 
de promoci6 social, oferiren un marc favorable per al desenvolupament de les tasques dels 
cultivadors de la cikncia, maquiners, enginyers, arpitectes i altres tkcnics. Aquest procis 
va basar-se sobre tres grans innovacions: 
1. La multiplicació o creació d'institucions estables, que permetien no sols l ~ c c é s  a 
un lloc de treball remunerat, sinó també la dedicació a activitats científiques de caricter 
creador. Aquestes depenien bisicament de: les universitats i els centres d'ensenyament, les 
adniiriistracions pi~bliques i la iniciativa privada, principalment a travCs de la figura del 
mecenatge. 
2. L'aparició de canals de comunicació més flu'ids, especialment després de la im- 
plantació de la impremta, la qual no va suposar, tanmateix, la desaparició del manuscrit 
com a vehicle d2informaci6 de resultats i investigacions4. 
3. Aparició cle fbrums on poder discutir i contrastar els distints, i de vegades encon- 
trats, punts de  vist:^, la imponancia dels quals per a1 desenvolupament de 1"ctivitat cienti- 
fica va palesar-se arnb l'aparició de les acadkmies científiques a partir de mitjan segle XVII~.  
Una analisi cl'aquestes qüestions no ha de centrar-se tant en la delimitació de tals ac- 
tivitats, sin6 en la capacitat de les distintes institucions per animar i fonamentar una con- 
ducta científica; un extrem en el qual els aconseguiments realitzats a l'imbit de la Monar- 
quia Hispinica foren ben minsos i expliquen en part la peculiaritat del cas espanyol. Bn 
efecte, distints autors han observat un precoG moviment d'institucionalitzaciii científica 
animat per la corona, en especial per Felip 11, i que tingué un abast i influlrncia molt amplis, 
fins al punt que alt]-es monarquies europees segulreri l'exemple de la Monarquia Hispinica 
en aquesta particularitat. Nogensmenys, aquest eslorg: no fou acompanyat del necessari 
canvi d'actitud social -tant a lkntorn del monarca com entre les classes dirigents- de valo- 
raci6 i remuncraciij de les innovacions i creacions de caricter científic i tkcnic, similar al 
constatat en altres monarquies, en especial l'anglesa6. 
4. I,a figura de I'ast bnom valenciiJeroni Munyós serveix de testimoni excepcional p a  il.1ustr.u laimpo~thrneia 
del manuscrit en la difusió de les idees científiques. Vegeu NAVARRO (en premsa) i més avall, nota 26. Cal assenyalar 
que molts foren els factors que ajuden a explicar, perqui. obres d'importincia indiscutible no  arribaren als tallers ti- 
pogrifics: des de l'encarlment del producte a causa de les necessLiss il.lustracions, fins a :a consideraci6 com a vetret 
dlEst.lt de certes disciplines. Aquest aspecte ha estat suficientement posat en relleu per VICENTE/'ESI'F,I3:1N (1991). 
Tampoc n o  podem men:ysprear el paper jugat per la Inquisició en 13 configuraci6 del fet científic a la Mcniarquia I Iis- 
pinica, tal i con1 ha demostrat fefaentt~lent J. Pardo Tomis (1591), Tot i I'enorme importincia d'aquestes questions, 
n o  hi seran tract.~des pel redui't espai amb qui. comptem. 
5. L ~ P E %  I ' InER3 (1979: 390-492) repasssa les acadgmies de carkter científic aparegudes a Espanya a parrir 
de la d6cada del5 vuitant?. NAVARRO (1985: 50-58), per la reua banda, ha estudiat les reunides a1aciut.1~ de V~16nci.1. 
TambB vd la pena de recordar el cenacle erudit reunit a voltant de 1,astanosa-del qual vaser membre ciestacat B. Gm- 
ciin-, que va mmteni; u n  contacte b,u~%nt estret amb cercles de Tolosa de Franga. 
6. J. A. hlaravall(1972: 205-283) ha sintetitzat perfectament I'abast de la intervenció mon.%uica en q u e s t  catnp: 
unificacici de pesos i mesures, mdisi quantitativa i qualitativa de la població, organitzacid interna de les con~unicd- 
ciona, arnpliaci6 dels coneixements geogrhfics, control de problem2s sanitaris, realització #obres públique\, raciona 
Litució i tecnifisació de l'exhcit, intervenció de la impremta i atenció a I'ensenyament des d'una concepcici pliblica 
de l'educació. A totes elles, hi hem d'afegir les iniciatives vinculades amb I'empresa americana. Entre les slportacions 
recents de majos interis, que clarifiquen aquesta didktica, des~~caté:  VICENTEESTEBAN (1991), GARCIA 1;2- 
PIA (1989), LÓPEZ PIIPERO (1979: 92-95), NAVARRO (1993). L'aportació de GOODMAN (1990) esta massain- 
fluenciada per ur.a visió tbpica de la figura de Felip I1 i, si bé ha palesat una intel.ligent explotació de la dacutnmtaci6 
consultada a Sirnancas (rnsuficient, p a  altra banda), el seu desconeixement de la literatura hispana invdida bona part 
dels seus enfocaments i conclusions. 
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Una segona salvetat que cal assenyalar, prové del conegut sentit patrimonialista que 
manifesti la corona en la seua forma de concebre allb que anomenem Estat modern. Per 
aixb, la major part de les actuacions del tron quedaren circumscrites espacialment a l'imbit 
castelli i territoris d'ultramar, i s'organitzaren des de i en la proximitat de la Cort. Sense 
perdre de vista aquesta consideració, cal advertir, perb, que la responsabilitat d'aquesta 
marginació dels regnes no castellans no correspongué solament a una restricció de mires 
en la cancelleria, sinó que l'existkncia i defensa de les peculiaritats forals hi varen jugar un 
paper de primera importincia. 
A més, val la pena de recordar que, en zones perifiriques, com és la que ara estudiem, 
P'esmentada dificultat ve agreujada per l'escassa capacitat de maniobra de les insthncies no 
cortesanes per acomplir aquest objectiu, sobretot en el cas espanyol, on la iniciativa extra- 
administrativa juga un paper gairebé irrellevant. Almeny5 aixb és el que ens informen els 
pocs estudis realitzats sobre el particular. 
Professions i ocupacions científiques 
De la prosopografia realitzada pel professor López Piñero entre els 572 cultivadors 
de la cikncia espanyols que publicaren alguna obra, les professions sanitiries concentraren 
el 36'5 5 del total, seguits dels clergues amb un 18'7%. Després trobem un destacat grup 
dedicat a activitats prbpies de la ci5ncia practica en el pla civil i militar (2026%) i, per fi, el 
personal vinculat al camp de les cikncies més especulatives (19'39%), tot i que la separació 
entre ambdues formes de cultiu científic resultava sovint purament artificial. H i  inclou el 
grup d'ensenyants i aquelles persones vinculades de forma tangencial o sense caracter pro- 
fessional ni ocupacional a aquesta comesa7. 
Aquest panorama ha de ser complementat amb un. estudi sobre l'estament al qual 
pertanyien els personatges enquestats, que dóna un clar domini dels plebeus, seguits dels 
eclesiistics i dels nobles, i foren la medicina, sense dubtes, seguida de la cosmografia i de 
les matemitiques, les disciplines que varen comptar amb major nombre de cultivadorss. 
Les dades obtingudes apunten a una preciria professionalitzaci6 de l'activitat cien- 
tífico-tkcnica, encara que tot indica que ens trobem en un procés clarament positiu, ja.que 
s'hi albira l'aparició d'oportunitats cada cop majors per a1 desenvolupament normalitzat 
d'aquestes tasques. 
El cultiu de la ciencia a la Corona &Aragó 
Recordem que entre els 490 cultivadors de la cikncia censats, dels quals ens queden 
prou dades biogrifiques, 144, és a dir un 29'39 %, residien als territoris de la Corona d'A- 
ragó: 67 a Valkncia (13'67%), 34 a Saragpssa (6'94%), 22 a Barcelona (4'49%), 7 a Palma 
(1'43%) i 14 a localitats més xicotetes9. Es a dir, que el teixit social -sobretot el seu entra- 
mat u r b S  havia estat capas d'establir uns marcs idonis per al desenvolupament del cultiu 
7. Vegeu L ~ P E Z  PIXERO (1979), 49 taula 3. Aquest darrer col.lectiu agrupa sense dubtes el major nombre de 
persones, ja que si hi afegim els clergues -bona part dels quals es dedicaven a tasques educatives-, acumula el 38'9 % 
del total. 
8. L ~ P E Z  PINERO (1979), 72, taula 9. Els plebeus reuneixen 306 (62'96%) autors, els eclesiistics 107 (22'02%) 
i els nobles 73 (15'02%). 
9. Que es repartien entre 9 d'Aragó, 3 de Catalunya i 2 de Val6ncia. Vegeu L ~ P E Z  FIÑERO (1979), 59-60, 
taula 5. 
de la cikncia, ja que no podem menysprear el fet de la feblesa demogrifica de la zona res- 
pecte a la Corona dle m ast el la". 
La Universitat i I'ensenyament cientifico-ttenic 
La Universitilt fou l'establiment educatiu de major prestigi en la societat moderna, 
sobretot perquk apareixia com l'instrument imprescindible per al manteniment de les no- 
ves monarquies nacionals. Aixb explica el clar interks manifestat per les institucions civils 
envers aquest tipus de centres, de caricter bisicament eclesiistic, i que es materialitzi en la 
fundació i manteniment de noves Universitats. A la Corona d'Aragó, l'acció coordinada 
dels distints cercles de poder ciutadans, sobretot durant el segle XVI, varen donar lloc a 
l'aparició dels Estudis Generals de Valttncia (1503), Barcelona (1559) i Saragossa (1583), 
que plantejaren unia competttncia impossible de superar pels centres medievals &Osca i 
Lleida, que es sumiren en una clara decad&ncial'. Tarnpoc va facilitar les coses I'aparicici de 
centres de menor relleu, on acudien els estudiants a aconseguir títols "més barats" que els 
de les Universitats de major prestigi, corn ara Gandia (1546), Girona (1572), Tarragona 
(1572), Oriola (1643) i Palma (1698). 
La capacitat de motor de I'activitat ciutadana de les universitats explica aquesta acti- 
tud, que en el cas ci'Oriola va propiciar l'aparició $'un nucli de metges que varen donar 
suport a l'ensenyament i animaren la publicació d'algunes obres mkdiques a la ciutat1" A 
més, les autoritats intentaren operacions de prestigi per a aquests nous establiments, tal i 
com feren infructuosament els jurats gironins quan intentaren contractar el catedritic de 
la Universitat de Barcelona i polígraf Antic Roca (1569) i, amb major sort, els valencians 
amb el professor de la Universitat de París Joan de Salaia, que fou reclutat a costa del sa- 
crifici de set citedres, la concessió d'una canongia i el seu nomenament com a rector per- 
petu (1525-1558)~~., Tot i amb tot, les universitats catalano-aragoneses no pogueren com- 
petir amb les castellanes ni en prestigi ni en sous. D'aquesta manera, marxaren a la 
Universitat de Salamanca alguns dels millors professors de 1'Estudi valencii: Jeroni Mu- 
nyós -un dels millors astrbnoms de 1'Europa del seu temps; segons sembla marxi per in- 
dicació del propi F'elip II'~-, Tomis Duran -primer catedritic de matemitiques i autor 
10. Vegeu LQPEZ PIÑERB (1979), 58-67. Estem a l'espera de comptar amb estudis similars als realitzats sobre la 
implantació de la citncia a Valtncia, referits a les altres ciutats de la Confederació catalano-aragonesa a I'tpoca que c~.s 
interessa. Així, comptem amb I'anjlisi realitzada per N A V A R R O / R ~ S S E L L ~  (1992) sobre les cikncies fisico-mnternh- 
tiques, lacis L ~ P E Z  PIKIERO (1992a) sobre la medicina o la de SALAVERT/NAVARRO (1992) sobre les actuacions 
municipals en matkria d'l-igiene urbana. Així mateix, han estat abordats estudis sobre la forma de difusió del fet cientiiic 
a les comunitats rurals, com és el cas de GIL/SALAVERT (1984-85). I encara és rnajor lanecessirat d'estudis d'abast so- 
cio-polític més ampli, corn el de SALAVERT (1990) sobre el cultiu de I'aritmbtica a la Corona d'Arag6. 
11. Vegeu FELIP0  1:1993), D A N O N  (1971), 187-191. L'oposi.,:ió de la Universitat d'0sca a la fundació de Sara- 
gossa fou tenag i va trobar un bon valedor, tot i que ineficag, en el vjrrei comte de Sástago, qui escribia en 1580.al mo- 
narca: "si /o que hnce falta en Amgón es gente que labre 10s cn~npos, gente qrre sirwn n /os ricos, gente que iaagtz calzas 
y znpntos. ¡Gente que sepnl, ipnrn qui2 No  se logmri sipto nurnentar 10s vngos, crear viciosos, despobltzr Inis Ios crztnpos 
11 extender la misaia; de;,nnsindo sn6e1z yn pnrn que se Iesficilite mher mis'. Cit. per F. Solano Costa en BEUI'RAN 
et al. (1983), 101. Aquestaactitud mostra els entrebancs, que hagué desuperar el procés d'instin~cionalitzacid del cu!- 
tiu de la citncia, i de la cidtura, a ]'Espanya, i I'Europa, del moment. 
12. Es tracta del compendi sobre el pronastic deles malalties agudes de Gin& Pastor de Gailego (1624); el brillant 
manual de toxicologia dt:l metge de Xitiva, Joan Baptista Bataller (1661), que va apartixer amb I'aprovació de Jaume 
Martinez Prim, catedrjtic de medicina; i una Apologia medica de ]'alacantí Didac Lluís Nicto (1627). Vegeu L ~ P E L  
PINERO (dir.) (1988-91), vol. 11, p. 15-24. Sobre aquesta Universitat, N L ~ R T ~ N E Z  GOMIS (1987). 
13. Carribada de Sa:.aia a Valkncia va suposar 1'ab.mdonament de les seues preocupacions nominalistes, per cc3- 
era-se en qüestions teolbgiques i polemitzar contra els erasmistes n.,& conspicus. GARC~A CARCEL (1995), p. 305- 
6 (Doc. 21), G A R C ~ A  MART~NEZ (1987a), 718-19. Sobre el cas de Roca, vegeu CLARA (1991) i SALAVEICS 
(1990). Va1 la pena recordar que ]'Estudi de Girona aconseguí la butlla de confirmació ]'.any 1605. 
14. NAVARRO (17'92). Recordem que, el 1568, els jurats de Barcelona advertien que el baix nive![ que pa:ia la 
Universitat es corregiria ficilment donant un sou decent. Citat per GARCfA CARCEL (1985), 449. 
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d'una edició de l'aritmittica i geometria de Bradwardine-, i Pere Ximeno, qui, juntament 
amb Lluís Collado, foren els principals animadors de la introducció i difusió del moviment 
vesalii en el panorama hispi. Si bé la universitat no buscava directament el cultiu de les dis- 
ciplines científiques, resulta evident que no podien obviar-les i, així, en trobem algunes als 
seus plans d'estudis de les Facultats &Arts i, evidentment, a la Facultat major de Medicina. 
En aquest camp, el cas valencii presenta tres peculiaritats destacables: 1) el manteniment 
de la cadira &astrologia, a la qual s'afegiri una de matemitiques a partir dels anys vint; 2) 
el bon nivell aconseguit en alguns moments en l'estudi de la filosofia natural, a través de la 
cadira de filosofia; i 3) el prestigi indiscutible que varen assolir els estudis de medicina, en 
els quals, des del principi, s'assimili l'ensenyament de la cirurgia, el nivell de l'anatomia fou 
excel-lent amb l'obligació de realitzar disseccions i s'hi introduiren molt prest els estudis 
de botinica mkdica i les herboritzacions. Així, el cultiu de les disciplines científiques va 
comptar amb un claustre de professors d'enorme vilua, fins el punt que en trobem algunes 
de les figures més preclares, inclús d'abast internacional, de tot el segle15. 
Aquest impuls va continuar-se fins i tot durant la crisi intelslectual patida durant el 
segle XVII, quan ]'ensenyament de la medicina va mantenir un nivell digne -a l'igual que 
a Barcelona i Saragossa-, amb l~recc ió  de teatres anatbmics i dels primers jardins botinics. 
Tanmateix, cal recordar que la major part de la tasca renovadora duta endavant pels nova- 
tors va realitzar-se fora dels claustres universitaris16. 
Al costat contrari, s'hi trobaven els centres menors, els quals plantejaren una política 
de "títols barats", denunciada sistematicament per les tres Universitats esmentades, que 
consideraven les taxes més barates i els nivells menors d'exi itncia com a competkncia 
15 deslleial i fins i tot 1'AdministraciÓ sancioni aquesta conducta . 
La necessiria base aritmittica per al desenvolupament de les activitats comercials i fi- 
nanceres corria a cirrec de mestres particulars, alguns dels quals publicaren manuals d'en- 
senyament amb l'objectiu d'ampliar el seu prestigi i atreure nous alumnes. Perb, habitual- 
ment, la major part de les activitats de caricter científic i tecnic eren ensenyades seguint 
l'esquema gremial d'aprendre junt amb un mestre en el marc del gremi o colslegi: destilala- 
dors, assajadors de les ceques, boticaris, enginyers, arquitectes, cirurgians, etc. Els gremis 
i col.legis necessitaven de la sanció del representant del rei i del Municipi, per la qual cosa, 
les seues actuacions podien ser supervisades per les autoritats civils18. 
El paper de les administracions públiques: les Corts 
El caricter temporer de les Corts explica la seua escassa participació en les iniciatives 
de caricter científico-tkcnic. En aquest sentit contrasta amb l'actuació de les castellanes, 
15. Vegeu la síntesi presentada per SALAVERTIGRAULLERA (19901, 117-127 i la bibliografia inclosa, ala  qual, 
calciri afegir FELIPO (1993), L ~ P E Z  PIÑERO (dir.) (1988-91) vol. I, 109-141. NAVARRO (en premsa) i SALA- 
VERT (1993). Cal cridar I'atenció sobre la iniciativa, de Llorenq Coqar, de dur endavant l'ensenyament universitari 
de les doctrines paracelsistes, que no  tingué parangó a Europa i només va durar un curs acadimic (1590). La medicina 
també va comptar amb una organització capdavantera als centres de Barcelona i Saragossa, on, contririament, només 
van prestar un poc d'atenció ala filosofia, i I'ensenyament deles matemitiques fou gairebé inexistent <om ala majoria 
dels establiments europeus-, ja que a la primera no hi havia cadira i els estatuts fundacionals de Saragossa indiquen 
que, si sobrara algun temps, "se e,nplearn' en leer tnetaphísica o mathe?náticas, según pareciere m i s  útil y provechoso a 
10s oyentes". Cit por E. Jarque en BELTRAN et al. (1983), p. 135, vegeu tanbé p. 129-143. D A N O N  (1971). 
16. Vegeu L ~ P E Z  PIÑERO (1979), 389 i 403-455. L6PEZ PIÑERO (dir.) (1988-91), 9-47. FELIPO (1991), 
142-183. NAVARRO (1985). Sobre la fundació del jardí botinic a Valincia, GARCIA MART~NEZ (1987b). 
17. El Protomedicat castelli va negar-se a autoritzar I'exercici dels graduats oriolans a la Corona de Castella 
(1630). Per la seua banda, el centre jesui'ta de Gandia va patir l'absincia gairebi total d'infraestructura docent en el cas 
de la medicina. Vegeu LOPEZ PINERO (dir.) (1988-91), vol. 11, p. 15-24 i MART~NEZ GOMIS (1987). 
18. N o  coneixem ales ciutats valencianes I'erecció d'escoles ticniques, com ara les d'artilleria, que funcionaren a 
Barcelona (al voltant de 1540) i a Mallorca (1559). Vegeu L ~ P E Z  PIÑERO (1979), 106. 
que s'ocugarcn de :a normalitzaci6 dels pesos, mesures i monedes, i establiren 12obligacib 
d'adoptar la comptabilitat per partida doble per part de les administracion~'~. La major 
part de les seues aclluacions es centraren en l'ensenjament a tots els nivells, els problemes 
d'higiene i salut pública, el control de professions i ocupacions sanitiries i en la presentasi6 
de greuges al monarca per les deficikncies que patia el Regne en quant a allb que a hores 
d'ara anonieriaríem infraestructures, com ara la reivindicació del port de pedra per a la citi- 
tat de Valencia. 
En certes ocasions s'oposaren frontalment a les peticions reials. Aixiva ocbrrcr amb 
el plade forrificaci6 de la costa confeccionat per Joan Baptista Antonelli en 1564.1,cs Corts 
de 1585 presentaren un pla alternatiu menys cost6s que, finalment, fou acceptat. Per altra 
banda, la defensa de les institucions forals va donar lloc a 1"vortament del projecte filipi 
d'introduir la figura del  rotom medicat^'. 
Els municipis 
Els municipis tingueren una f o r p  a la Corona d'Arag6 sense parang6 a la Castellana 
i foren responsables de l'animació i manteniment d'institucions de tot tipus. En allb que 
respecta al món cientifico-tkcnic, la corporació valenciana va assegurar la presbncia de les 
úniques institucions amb caricter permanent: la universitat i les examinatures municipals, 
els desospitadors, el mustassaf i 1 ' ~ o s ~ i t a l ~ ' .  
La convalidaci6 de la capacitat dels metges i cirurgians per poder exercir a travts 
d'un examen va esta-blir-se en les Corts de 1329-30 i, quan va implantar-se lXstudi, els cxa- 
minadors municipals eren elegits, pels jurats, entre els catedritics de major prestigi. La cor- 
poraci6 tanabt acudlia a aquests professionals, quan necessitava algun informe sanitari, re- 
ferit al manteniment de la salut pública, o de carieter forense, tot i que els tribunals ja 
comptaven amb drsospitadors propis. A més, pagaven un cirurgia, en aquest cas el de 
lmospital, per al reconeixement sanitari de les prostitutes del bordell. Pinalment, en el cas 
del brot d'una epidkmia, era el justícia, qui coordinava la lluita contra la malaltia, a lkxeep- 
ci6 del terrible brcit de 1618, quan el Comte d'Qropesa va romandre a la capiu1 -fet 
insblit- i va dirigir les actuacions per lluitar contra l'epidkmia. Ara bé, la seua actitud no 
fou reflex d'una inexistent filantropia ni &una capacitat mkdica especial, sin6 de la política 
centralista de la monarquia, que va furtar així una c l ~ r a  prerrogativa municipal. 
Els hospitals a les comunitats petites acomplien una funci6 d"1berg mCs que assis- 
tencial; per comra, a les tres grans ciutats, aviat aparegueren hospitals unificats, que acaba- 
ren amb la dispersitj medieval, a1 temps que aglutinaren esforgos i ampliaren les possibili- 
tats assistencials: Sant Pau de Barcelona (1401), Nuestra Señora de Gracia de Saragossa 
(1425) i laHospital General de Valsncia (1512). Normalment, eren regits per patronats 
19. Ara b6, la iniciativa de Felip I1 d'instaurar escoles de matematiques a les ciutats castellanca n o  tingud hxit. 
Vegeu VICENTE/ESTEIiAN (1991),17-36. No oblidem, pera, que la presbcia de diputats 'amb poders amplir i efec- 
tius a les corts del Regne d'hragó mimaren empreses tals com la confecció del mapa d'Amg6 per patr del professor, 
de I'Acadkmia de Matern,ttiques, JUM Bautista Lavfia. Vegeu UBII:TO (1985-86) i sobre la aeun tasca a I'Atacietnin 
de Mntetnriticrrs, VICEN'I'EIFSTERAN (1991), 83-99. 
23. El frachs de l'intent d5ntroducci6 del protomedicat, en LOI'EZ TERRADAIPARDO (1987). I,es obres pii- 
bliques exigien la coordiració de lotes les forces polítiques, tant en ei cas del port de Valcncia (ALBIRrZNXJIIER- 
NI~NQEZ, 198.): 125-128), con1 en el de les defenses de la costa, on el seu carhcter militar va detuminar el protagcp- 
nisme del monarca i del virlei. Vegeu BOIRA (en premsa), DONATE (1975) i GARCIA MART~NEZ (1980: 68-75 
i 160-166). La Junta d'ele s, que va emanar de les Corts, només tenia atribucions sobre les insuficicncies de persona! 
en la defensa de la costa, no  en els aspectes tkcnics. Agraesc al professor Lluis Guia aquesta infortnaci6. 
21. Corniulitats rnta xicotetes també mantingueren institucions similars, tot i que resultaven molt costose?. r G ~ ,  
els jutats de Cataltoja pg,aven 72 lliures anuals al mestre i li donaven casa. Inclús, varen enviar l'agtit~ir a Bor~iana, a 
la busca d'un nou funcior~,lti. Tambi pagaven 8 lliures al metge, a mis de la casa i d'atorgar-li privilegi militat. Per fi, 
compt'lven amb un mustassaf. Vegeu OLMOS; L ~ P E Z  (1985), 113-115 i 223-221. 
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autbnoms, on eren representades les forces vives de la ciutat, entre elles el municipi, i en- 
cara que no podem dir que tingueren un caracter municipal, la corporació acudia en la seua 
ajuda en moments de dificultats, per a la construcció de lkdifici o ampliacions, i per a ne- 
cessitats concretes. I és que les despeses eren molt importants, ja que només s'hi atenien 
malalts pobres i s'havia de fer front als salaris i al pagament de I'alimentació i medicines. 
Ara bé, a la segona meitat del segle, els administradors aconseguiren &arbitrar sistemes 
bastant eficagos per a l'autofinan~ament de l'establiment. 
Alguns d'aquests establiments destacaren pel seu alt nivell assistencial, d'ensenya- 
ment o d'investigació medica, en comptar amb el suport d'unes Facultats capdavanteres en 
el cultiu de la medicina, els catedritics de major prestigi de les quals hi asseguraven l'assis- 
tkncia, i a més sense cobrar pels seus serveis. D'aquesta forma, s'han fet famoses les autbp- 
sies sistemitiques d'apestats fetes per Juan Tomis Porcell a Saragossa, durant l'epidkmia 
de 1565, i lJHospital valencii va atraure molts malalts per ser tractats de sífilis i assoli ano- 
menada com a centre d'assistkncia psiquiitrica. També s'hi impartia docencia, fins i tot es- 
pecialitzada, com ara el curs donat per Diego Diaz durant tres mesos (1564), a 1'Hospital 
de Valkncia, sobre la seua forma de "curar carnuGos que.s fan a la via de la orina", que fou 
22 possible gracies a una subvenció municipal . 
La figura del mustassaf va irradiar de la ciutat de Valencia a la resta de poblacions de 
la Corona d'Aragó, com el responsable d'assegurar la policia urbana. Ara bé, mentre que 
a la capital del Túria va dependre directament de l'autoritat municipal, els distints monar- 
ques, que van instituir el carrec arreu de la Corona, van atorgar al ministeri un caracter 
reial. Les seues competkncies abastaven un ampli ventall: l'acompliment de la legislació 
mercantil i industrial, la disciplina urbanística, el control de mercats i botigues, la fixació 
de1:preus de les vitualles de preu taxat i la inspecció del bon estat dels aliments i medici- 
nesLJ. 
Les ordenarices gremials eren, en prinicipi, absolutament contraries a la innovació, 
per la qual cosa els inventors havien d'acudir a la protecci6 de les autoritats administratives, 
per tal d'evitar les sancions previstes, les quals, en el cas valencia, eren dictades pel mustas- 
saf. Els invents de major relevancia eren presentats directament davant la monarquia, que 
va establir una "oficina de patents", expedidora de les ckdules de privilegi. Al nivell local, 
el municipi gaudia de la potestat d'expedir les llicencies d'explotació d'enginys industrials, 
contra els quals els oficis es manifestaren sempre en contra, així com els jurats, timorats en 
quant a les conc es si on^^^. 
La complexitat d'una gran urbs com era Valkncia, va convertir el municipi en un'dels 
principals empresaris de la ciutat, a través de la Fibrica de Murs i Valls, que en 1590 va es- 
devenir la Fabrica Nova dita del Riu. Aquesta era responsable de les obres públiques i va 
dur endavant tasques tan complexes, tecnicament, com ara l'anivellament d'un tram im- 
portant del llit del Túria després de la terrible inundaci6 de 1589, la construcció de cinc 
22. Vegeu PESET et a1 (1977). També els farmaciutics foren sotmesos a control municipal. Vegeu SALAVERT/- 
NAVARRO (1992), 87-113, L ~ P E Z  TERRADA (1989)i (1987), on tambE fauna anilisi comparada sobre els hospi- 
tals a la  Corona d'Arag6 (p. 904-908). PARDO (1992) i la col.laboraci6 de M. L. López Terrada, J. Pardo Tomis i V. 
L. Salavert Fabiani en L ~ P E Z  PIÑERO (dir.) (1988-91), vol. 11, p. 4 9 - 5 5 . 1 . 6 ~ ~ 2  PIÑERO; TERRADA (1967). Val 
la pena recordar que al segle XVII, I'Hospital de Valbncia va ampliar la seua assistencia als distints estaments socials, 
fins i tot els més alts. Vegeu I'aportació de M. Vilar Davis a L ~ P E Z  PIÑERO (dir.) (1988-91), vol. 11, p. 65-73. 
23. El 10 d'agost de 1414, Ferran I <el d'htequera. va ordenar que fossin nomenats mustassafs a les viles i llocs 
on no  existís el chrrec. Vegeu SEVILLANO (1953). Canilisi de I'ofici a la ciutat de Valencia, en SALAVERT (1987, 
1992) i en SALAVERT/NAVARRO (1992), 23-46. En els últims anys s'ka manifestat un clar interb envers aquest 
ministeri, com és pales al modklic estudi    ESC ART^ (1992) i a la bibliografia que hi és inclosa. 
24. Sobre les Ilicincies municipals, SALAVERT/GRAULLERA (1990), 94-97 I 152. A la nhmina presentada per 
G A R C ~ A  TAPIA (1990: 13-37), dels trenta inventors censats, hi trobem el catali Joan Roget, fra Doménec de Flo- 
riana (&Art;, Mallorca) i el valencii Joan Escrivi, probablement de la família &enginyers aveynanats a Nipols, que de- 
senvoluparen la seua feina en terres italianes durant els segles XVI i XVII. 
ponts de pedra, i la proteccid del llit amb els terraplens i muralles que ara ens resulten tan 
familiars, i que constituiren una defensa bastant efica~ contra les avingudes. Tot i amb tot, 
les empreses més agosarades tecnicament foren realitzades lluny de la capital: els pantans 
&Almansa i de Tibi, amb un cos elevadissim, bona part del qual fou finan~at pels poders 
locals25. F 
Així, com hem vist, les oportunitats de desenvolupament de l'activitat científica fo- 
ren distintes i variades, si bé l'ensenyament en totes les seues variants fou el camp on els 
cultivadors de la cikncia portaren a cap massivament les seues tasques. 
La practica del mecenatge 
Davant aquesta situació, el mecenatge hi fou molt feble. Cal recordar que el meee- 
natge va oferir la possibilitat d'efectuar les investigacions més independents, aixi com 
d'organitzar grups de treball. Com a simples hipbtesis, i a partir de l'estat actual dels nos- 
tres coneixements, m'atrevesc a aventurar que la noblesa hispana, i la catalano-aragonesa 
amb ella, no prodigaren la seua protecci6 vers els cultivadors de la ciencia i les escasses 
excepcions ho  feren fora de les nostres fronteres i habitualment amb personatges estran- 
gers. 
Al llarg del segle XVI, el rei fou el mecenas més convenCut de l'activitat científica. 
L'escassesa de possibilitats va donar lloc a que algunes de les figures millor preparades gas- 
tessin inútilment les seues energies en la recerca d'un patrocinador i hagueren de dcsenvo- 
lupar la seua tasca gairebé com a francotiradors. Sovint, les esperances, avivades per cncir- 
recs més o menys freqüents, no quallaren en la desitjada assimilació al seguici reial. Aquest 
fou el cas del valencii, adés esmentat, Jeroni Muny&, qui va confeccionar un fam& cens 
de la poblaci6 del Regne i un informe sobre la supernova de 1572 que, malgrat la seua tra- 
ducció al francts (1 574) i la bona acollida entre els millors astrbnoms del seu temps, Tycho 
Brahe inclbs, va rebre la desaprovació de la cort de ~ a d r i d ~ ~ .  
Al cas valencii, dos eren les instincics que podien impulsar aquest tipus d%ctivitats: 
el virregnat i la noblesa. Pel que fa al primer ministeri, cal recordar que la cort del Buc  dc 
Calibria tingué un caricter fonamentalment literari i només, amb l'aparicid de donya 
Mencia de Mendoza, va assolir un to més erudit, encara que el seu padrinatge va orientar- 
se vers institucions ja fonamentades, principalment la Universitat, i no vers la creació d'un 
cercle propi. Pel que fa a la noblesa, poca cosa en sabem, només que constituien el 56% 
dels lectors localitzats per P. Berger i que a les biblioteques, &aquells que ha estudiat J. A. 
Micó, la pressncia cle la cikncia constitueix un 24'3%. Una qüestió diferent rau en el suport 
ofert a la creació, sobretot a través de la financiació de les edicions de llibres; aspecte que 
25. MELIO (1991) i SALAVERTIGRAULLERA (1990), 38-51. Per una aproximació general a la quehti6 dels 
pantans; LOPEZ GOM= (1971). Sobre el de libi; en ALBERBLA (1984). 
26. Vegeu M U N O Z  (1981). En una famosa carta dirigida al professor de matemitiques, de la Universitat de 
Viena, Bartholomaeus Reisacherus (Valencia, 13 abril 1574), fauna clara denúnciade les dificultats que venim cornen- 
tant: "Me he reservado otras muchas cosas, además de las que he divdgado en este Iibrito, indignado porque a cnmbio 
de mis realizaciones no  s610 no me han dado las gracias, sino que además he sido rociado de injuria por tnuchos te6lo- 
gos, filósofos y palaciegos del rey Felipe ..." 
"Como dice Plinio, no es Espaiía ni mucho menos observadora de astros ni colaboran diligentemente con 105 ma- 
temiticos, sino s610 con as artes mercantiles. Es de imprudentes, mis a h ,  de pródigos querer editar en España algo 
de matemiticas, pues 10s gastos de impresión son inmensos y 10s lib-os no se venden ..." (Traducció per V. Navarto m 
p. 108-110). La Desnrpcrórt del Reino de Valetzcin porJerónttno Mztiioz (116j-1172) fou exhumada i comentada per 
Roc Chabjs (1890). Perd tra banda, no  sabem si Muny& aaconsciant de les exigsncies imposades als seus pattodnats 
pe: Felip 11, mol: supericers a les ecgencies de la Universitat de Salamanca a canvi dels 400 ducats anuals que li paga- 
ven. La incomodit~t i la inseguretat amb que varen rea!itzar les emixeses ordenades pel rei l'enginyer #Osca, Pedro 
Juan de Lastanosa, o el cosm6graf reial tarraconi, Jeroni Girava, en donen bona prova. Vegeu VICENTE/ES'TE,BAN 
(1991), 333-307. 
espera un estudi per part dels especialistes. Tanmateix, no podem cloure aquesta petita re- 
lació sobre el paper de la noblesa, sense fer esment a la creació d'acadkmies, a les darreries 
del segle XVII, al voltant de les biblioteques de personatges, com ara, el marquks de Villa- 
torcas, centre de reunici d'alguns dels més conspicus innovadors2'. 
En tal situació, la innovació ressultava realment difkil, ja que als entrebancs esmen- 
tats, cal afegir l'escassa valoració, quan no sospita, vers aquesta capacitat de l'enteniment 
humi. De  fet, la major part de les aportacions, tant hispanes com catalano-aragoneses, es 
produ'iren en el camp dels manuals &ensenyament. N o  pretenc menysprear la important 
funció acomplida per aquest tipus d'obres a 1'Europa del moment -especialment al segle 
XVI, quan algunes tingueren un gran Sxit-, que, a més, es correspon amb la principal tasca 
acomplida pels cultivadors de la cikncia: la dockncia. El revers de la moneda fou lkscis ni- 
vell d'innovació que presenta la cikncia del segle XVI, la qual cosa no vol dir, en absolut, la 
marginació de la cikncia espanyola en l'aportació al deserxolupament científic de l'kpoca, 
especialment en all6 referent al coneixement astronbmic o del món americi; món que 
queda, com és lbgic molt lluny de l'escenari on s'emmarca aquest estudi. Tot i que la in- 
vestigació en marxa esta dibuixant un panorama menys desolador per al segle XVII, sem- 
bla evident que la major aportació dels cultivadors de la ci$ncia valencians fou l'assimilació 
i divulgació de les importants innovacions produ'ides a 1'Europa de l'kpoca. Les claus que 
expliquen el despenjament espanyol de la cikncia estrangera estan encara per estudiar en 
detall, tot i que algunes de les hipbtesis més cogudes no han estat encara desmentides. 
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